Round-Table ; The Social Worker who ran through Seventy years have passed since the end of the Second World War by 泉, 洋一 et al.
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